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ABSTRAK 
 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PRESEPSI KELENGKAPAN 
FASILITAS LABORATORIUM KOMPUTER TEHADAP PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMATIKA 
KOMPUTER SISWA KELAS X DI SEKOLAH MENENGAH ATAS 
ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH  TAHUN AJARAN 2012/2013 
  
Dwi Bagus Arum Sari, A 210090127, Program Studi Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 
dan presepsi kelengkapan fasilitas laboratorium komputer terhadap prestasi 
belajar pada mata pelajaran teknologi informatika dan komunikasi kelas X 
Sekolah Menengah Atas islam terpadu Nur Hidayah tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian berlokasi di SMA Islam 
Terpadu Nur Hidayah. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Islam 
Terpadu Nur Hidayah yang berjumlah 100 siswa dan sample sebesar 80 siswa 
dengan cara simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
analisis regresi linier ganda, uji t, sumbangan relative dan sumbangan efektif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Motivasi belajar mempunyai pengaruh 
positif terhadap prestasi belajar siswa yang dapat dilihat dari uji t dengan hasil 
thitung>  ttabel sebesar 2,443  >  1,991 dengan nilai probabilitas 0,017 < 0,05. 2) 
Presepsi kelengkapan fasilitas laboratorium komputer mempunyai pengaruh 
positif terhadap prestasi siswa yang dapat dilihat dari uji t dengan hasil thitung > 
ttabel sebesar 3,911>  1,991 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05. 3) Motivasi 
belajar dan presepsi kelengkapan laboratorium komputer secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prsetasi belajar siswa, terbukti dari hasil uji F bahwa 
Fhitung > Ftabel  yaitu 14,603 > 3,115 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05. 
Variabel motivasi belajar dan presepsi kelengkapan fasilitas laboratorium 
komputer  masing-masing memberikan sumbangan relatif sebesar 34,06% dan 
65,94%, sehingga total sumbangan relatif 100%. 
Dari data diatas dapat disimpukan bahwa motivasi belajar akan tercipta dan 
tumbuh dengan baik apabila prespsi fasilitas laboratorium komputer tersedia 
dengan baik dan lengkap sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa 
kelas X SMA Islam Terpadu Nur Hidayah tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : pengaruh motivasi belajar, presepsi kelengkapan fasilitas 
laboratorium, prestasi belajar. 
